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Economies of Space and Time, par ARNOLD M. FADEN. — THE IOWA
STATE UNIVERSITY PRESS, Ames, Iowa, U.S.A., 1977, 703 pages.
Le livre présente la première restructuration globale de la théorie de la
localisation depuis le traité de Losch de 1945.
Le chapitre 1 présente les réalisations principales du livre de même que
ses lacunes. L'auteur montre comment une théorie de la mesure représente
un véhicule d'une puissance descriptive universelle qui peut être utilisée
avec avantage pour formuler et résoudre des problèmes. Les chapitres 2, 3
et 4 procurent le cadre descriptif général et développent les innovations
mathématiques principales du livre. Les chapitres 5 à 9 présentent la refor-
mulation de la plupart des théories classiques de localisation et les résultats
qu'elles permettent de dégager.
